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RESUMEN 
 
 
Este proyecto de investigación propone una estrategia para la reducción de costos mediante 
el uso de la virtualización. La virtualización es una tecnología que permite la creación de 
equipos, basados en software, que reproducen el ambiente de una máquina física en sus 
aspectos de CPU, memoria, almacenamiento y entrada y salida de dispositivos.  
 
Con la virtualización de equipos físicos se logra la reducción de costos en rubros como el 
mantenimiento, energía, espacio físico y personal necesario para la administración del 
equipo. En su conjunto las reducciones producen ahorros muy atractivos para las empresas 
o instituciones que buscan la optimización de sus recursos, pero manteniendo, incluso 
incrementando el nivel de los servicios de tecnologías de la información existentes.  
 
Mediante una exploración a fondo sobre las posibilidades de usar la virtualización como 
estrategia de consolidación, se busca dotar a los administradores de centros de cómputo 
con una valiosa herramienta para la optimización de recursos. La virtualización, como se 
expone a lo largo de este proyecto de investigación, es el medio adecuado para superar lo 
que en palabras de IBM significa la presión de hacer más con menos. 
 
El caso de estudio elaborado en el Departamento de TI de la Compañía Minera Comanta 
S.A., es ilustrativo de la forma en que puede ser abordado un proyecto de virtualización. Se 
llevó a cabo con la virtualización y posterior análisis de problemas que pueden ser resueltos 
mediante la virtualización. Como resultado del análisis de este caso de estudio, se 
demuestra el alto potencial de la virtualización, para lograr retornos de inversión en lapsos 
de tiempo menores a un año.  
 
Como producto de la tesis, se proporcionan la guía de virtualización y una estrategia 
completa de virtualización, para su aplicación general en cualquier centro de cómputo de 
instituciones o empresas en Perú. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This paper proposes a strategy to reduce costs by using virtualization. Virtualization is a 
technology that allows the creation of computers based on software that imitate the 
environment of a physical machine in their areas of CPU, memory, storage and input/output 
devices.  
 
Virtualization of hardware allows reducing costs in areas such as maintenance, energy, 
space and personnel required to manage the computers. Overall reductions produce very 
attractive savings for companies or institutions that seek to optimize their resources, while 
maintaining, even increasing the level of services of existing information technologies.  
 
Through a deep exploration of the possibilities for using virtualization as a consolidation tool, 
it seeks to give the datacenter administrators a valuable tool for the optimization of 
resources. Virtualization, as discussed throughout this research, is the appropriate way to 
achieve what in the words of IBM means the pressure to do more with less.  
 
The case study developed in Department TI of Company Mine Comanta S.A., is illustrative of 
how a project can be addressed by virtualization. Was performed with virtualization and 
subsequent analysis of problems can be solved through virtualization. As a result of the 
analysis of this case study shows the high potential of virtualization to achieve investment 
returns in shorter time periods than one year.  
 
As product of the thesis, the guide provides a comprehensive virtualization guide and 
virtualization strategy for their general application in any datacenter of both institutions and 
business in Peru. 
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